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1 Le projet est situé au nord-est de la commune, à environ 30 km à l’ouest de Nantes. Les
parcelles diagnostiquées en janvier 2011 sont localisées au nord de la RD 751 reliant
Nantes à Pornic et couvrent une superficie d’environ 86 547 m2.
2 L’intervention  archéologique  s’inscrit  dans  un  secteur  de  Saint-Hilaire-de-Chaléons
ayant déjà fait l’objet de diagnostics archéologiques. En 2005, les parcelles concernées
par la création d’un échangeur et par les travaux de mise en 2 x 2 voies de la RD751 ont
été traitées par Christophe Devals14. À cet endroit, un vieux pont en pierre en partie
ruiné, permettait le franchissement du ruisseau de La Blanche. Hormis ce pont, seuls un
petit  enclos  quadrangulaire  récent  et  quelques  fragments  de  tuiles  gallo-romaines
éparses  ont  été  mis  au jour.  En septembre 2008,  un diagnostic  archéologique a  été
réalisé sous la responsabilité de Frédéric Mercier sur des parcelles du parc d’activités
du Pont Béranger15. Ce diagnostic a permis de mettre au jour de nombreux vestiges bien
structurés, définis par un système à double enclos emboîtés, de forme quadrangulaire.
Plusieurs structures annexes ont été identifiées au sein de ces enclos. Cette occupation,
interprétée  comme  « une  ferme  indigène »,  semble  être  datée  de  l’extrême  fin  du
second âge du Fer avec un abandon définitif au cours de la première moitié du Ier s. de
notre ère.
3 Le diagnostic réalisé en 2011 a permis de découvrir des vestiges pouvant être attribués
à  trois  périodes.  Localisés  essentiellement  dans  la  partie  est  du  projet,  les  vestiges
appartiennent à trois ensembles présentant une organisation spatiale et une densité
très  variables.  Le  premier  ensemble  correspond  à  de  rares  structures  gauloises,  le
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deuxième à une occupation gallo-romaine et enfin le troisième à une occupation du
haut Moyen Âge.
4 Les  vestiges  protohistoriques  correspondent  à  deux  structures isolées,  distantes
d’environ  380 m,  situées  au  nord-ouest  et  au  nord-est  de  l’emprise.  Ces  structures
pouvant  correspondre  à  des  chablis  ont  livré  de  rares  tessons  appartenant  à  des
céramiques attribuables à la fin de l’âge du Bronze ou au début du premier âge du Fer.
5 La  deuxième  occupation  présente  des  vestiges  datés  de  l’époque  romaine.  Le  site
semble correspondre à la portion nord-ouest d’un enclos présent dans l’emprise du
projet sur 90 m (axe est-ouest) et un maximum de 120 m (axe nord-sud), soit sur une
surface d’environ 1 ha. Cet enclos est circonscrit par des fossés linéaires orientés sur
des axes nord-est – sud-ouest et nord-ouest – sud-est. Des structures linéaires internes
permettent d’envisager une partition de cet enclos.  Au sein de l’enclos,  les vestiges
semblent aujourd’hui très diffus et sans organisation spatiale évidente. Quelques trous
de  poteau,  des  fosses  ont  été  repérés.  Le  mobilier  céramique  mis  au  jour  permet
d’envisager que le site peut correspondre à un établissement rural, dont l’occupation
est datée du IIe s. de notre ère. Les données recueillies montrent que cette occupation
rurale se développe sous la RD751 côté sud et côté est après la haie marquant la limite
de l’intervention archéologique.
6 Le dernier groupe de vestiges correspond à un ensemble structuré délimité par des
tronçons de fossés linéaires. Cette occupation correspond à un enclos daté de l’époque
médiévale et plus précisément du haut Moyen Âge. Ces structures, localisées à mi-pente
du versant est d’un talweg orienté nord-sud, occupent une zone d’environ 140 m (axe
nord-sud) et 150 m (axe est-ouest), soit un peu plus de 1,5 ha. Plusieurs structures de
types fosse et trou de poteau ont été repérées au sein des différents espaces de cet
enclos. Il semble que l’on peut être en présence d’une occupation rurale présentant un
enclos  central  correspondant  probablement  à  l’espace  de  vie  principal  auquel  est
associé un système fossoyé délimitant des espaces annexes. Le mobilier céramique, mis
au jour majoritairement dans les fossés, est quantitativement important (plus de 600
tessons). Il est principalement constitué de vaisselle domestique (cuisson). Une grande
quantité des poteries présente un décor réalisé à la molette. Ces artefacts peuvent être
datés du haut Moyen Âge et plus précisément de l’époque mérovingienne(VIIe-VIIIe s.).
NOTES
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